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Antiqua 37, (2002), pp. 373-402.
Astrid Nunn
1 Cet  article  intéressant  traite  des  similitudes  et  des  différences  entre  deux  scènes
d’audience très connues :  celle peinte de Til Barsip et celle sculptée dans la pierre de
l’Apadana  de  Persépolis.  200  ans  et  600  km  les  séparent.  L’A.  s’interroge  sur  les
mécanismes de transmission d’image. Les stèles d’Assarhadon, peut-être elles mêmes des
scènes d’audience raccourcies, ou les feutres de Pazyryk, auraient peut-être servi de jalon
dans la transmission aux sculpteurs perses de cette composition assyrienne.  La force
symbolique de cette image est la source de son succès.
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